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Veski, Johannes Voldemar (27. juuni 1873-28. märts 1968), keeleteadlane, Tartu ülikooli 
professor 
J. V. Veski sündis Tartumaal Kudina vallas Vaidavere külas kultuurihuvilise taluniku peres. 
Alghariduse omandas ta Vaidavere külakoolis ja Maarja-Magdaleena kihelkonnakoolis, 
keskhariduse H. Treffneri eragümnaasiumis, kus tema huvi koondus eriti keeltele, 
botaanikale ja muusikale. Küpsuseeksamid sooritas ta Narva gümnaasiumis. 
1896 astus J. V. Veski Tartu ülikooli füüsika-matemaatikateaduskonda õppima 
loodusteadusi. Ta jätkas keelte õppimist ja kuulas põhiõpingute kõrval ka K. A. Hermanni 
eesti keele loenguid. Elatise hankimiseks töötas ta ka H. Treffneri gümnaasiumis 
internaadi inspektorina ja andis ladina ning saksa keele tunde (1896-1900). Ainelised 
põhjused ja suur koormus koolis , tõlketööd ja aktiivne seltskondlik tegevus sundis Veskit 
1899. a. katkestama õpinguid ülikoolis. 
Aastatel 1900-1901 töötas J. V. Veski kodukooliõpetajana Harkovis. 1901 asus ta Tallinna  
„Teataja“ toimetusse sekretäri kohale. Pärast „Teataja“ sulgemist 1905 jätkas ta 
ajakirjanduselikku tegevust „Vaatleja“, „Sõnumite“, „Virmalise“ „Päevalehe“ jt. 
toimetuste juures kuni 1914. aastani, mil ta siirdus tagasi Tartusse Eesti Kirjanduse Seltsi 
teaduslikuks sekretäriks (kuni 1922). J. V. Veski oli ka ajakirjade „Eesti Kirjandus“ (1915-
1934) ja „Eesti Keel“ (1936-1940) tegev ja vastutav toimetaja. 
1919. a. asus J. V. Veski uuesti pedagoogilisele tööle – ta valiti   Tartu ülikooli eesti keele 
lektoriks ja oli aastaid tegev õpetajana H. Treffneri gümnaasiumis ning mitmes Tartu 
koolis. Lektorina töötas ta 1944. aastani, eesti keele kateedri dotsendina 1944-1946 ja 
professorina 1947-1956. 
1933 valis Tartu ülikool J. V. Veski oma audoktoriks, Eesti Kirjanduse Selts 1932. a. ja 
Akadeemiline Emakeele Selts 1933. a. oma auliikmeks. 1945 omistati talle Eesti NSV 
teenelise teadlase nimetus ja 1946 valiti J. V. Veski Eesti NSV TA akadeemikuks. 
J. V. Veski on eesti kirjakeele arendamise silmapaistvamaid esindajaid, eesti 
oskussõnavara loojaid ja korrastajaid. Ka pensionärina võttis ta kõrges vanuses aktiivselt 
osa meie vabariigi keeleelust. Ta on läinud eesti kultuurilukku väga mitmekülgse 
inimesena. 
J. V. Veski põhitööd on: Eesti kirjakeele reeglid (1912), Johannes Voldemar Veski keelelisi 
töid (1958), Mälestuste raamat (1974). 
Olulisemaks on tema kaastegevusel valminud üle 30 oskussõnastiku u. 180 000 terminiga. 
Ta osales “Eesti keele õigekirjutuse sõnaraamatu“ I, II (1925-1937), „Suure õigekeelsus-
sõnaraamatu“ esimeste vihikute (1948-1951) ja „Vene-eesti sõnaraamatu“ (1956-1965) 
koostamises. J. V. Veski on avaldanud hulgaliselt keelealaseid artikleid ja kirjutisi, 
muusikaretsensioone ja mälestusi kultuuritegelastest. 
 
J. V. Veski arhiivifond sisaldab tema lektorikursuse tekste, ilmumata jäänud erialaste 
oskussõnastike ja sõnaraamatute käsikirju, mälestuskirjutisi ja tema oma mälestusi 
litereerituna helilintidelt. Salvestusi teostas a. 1958, 1959, 1961 ENSV TA 
Kirjandusmuuseum ja 1964-1966 Eesti Emakeele Selts (viimase lindistused säilitatakse 
ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudis). Kahjuks jäi J. V. Veski lindistamine pooleli, tehtu 
oli aga peamiseks allikaks „Mälestuste raamatu“ koostamisel, milles põhitöö tegid A. 
Veski, A. Palm jt. 
Säilinud materjalid andis Tartu Ülikooli Raamatukogule üle J. V. Veski tütar Tart ülikooli 
vanem õpetaja Asta Veski a. 1986-1987 (tulme nr. 1986:14, 16, 23, 24, 1987:15). 
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I  Biograafilised ja elukondlikud dokumendid 
 
1  J. V. Veski biograafilisi ja elukondlikke dokumente 
   [Eesti], 1894-1971 
68 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti, saksa, vene keeles 
 
2  J. V. Veski haridust tõendavad dokumendid 
 [Tartu], 1896-1898 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi, trükitud 
Vene keeles 
 
3  J. V. Veskile Eesti NSV teenilise teadlase nimetuse omistamise 
aukiri, Eesti NSV TA akadeemiku ja professori kutsetunnistused 




4 Veski, Johannes Voldemar 
J. V. Veski tegevusest Tallinnas (1911-1914) : mustandmärkmed 





5  Eesti Kirjanduse Seltsi 1916. a. tegevuskava : trükis J. V. Veski 
käsikirjaliste täiendustega seltsi koosseisu kohta 1907-1916 ; Esitis Tartu 
linna prokurörile Akadeemilise Emakeele Seltsi varade Tallinna viimise 
peatamise küsimuses : masinakirjakoopia 




6  Tõend J. V. Veski käsikirjaliste materjalide hoiule võtmise kohta 
Tartu ülikooli raamatukokku ; J. V. Veski ülevaade 26. märtsil 1944 kodus 
hävinud varade kohta 








7  J. V. Veski sünni- ja mälestuspäevade ja J. V. Veski keelepäevade 
kutsed 





8  Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi ja Eesti NSV TA Fr. R. 
Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi aukirjad J. V. Veskile 




9  TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna õppejõudude auaadress J. V. Veskile 
75. sünnipäevaks 





10  Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi, Tartu Riikliku Ülikooli jt. 
aukirjad ja auaadressid J. V. Veskile 80. sünnipäevaks 
 [Tallinn ; Tartu], 26. juuni, 27. juuni 1953 




11  Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi, Tartu Linna Täitevkomitee, 
ENSV Kultuuriministeeriumi jt. aukirjad ja auaadressid J. V. Veskile 85. 
sünnipäevaks 
 [Tallinn ; Tartu], 27. juuni 1958 
3 aukirja, 8 auaadressi 
Eesti keeles 
3., 4., 7., 10., 11. auaadress nahkkaantega 
 
12  Eesti NSV Haridusministeeriumi, ENSV Ajakirjanike Liidu, 
Loodusuurijate Seltsi Kodu-uurijate komisjoni jt. auaadressid J. V. Veskile 
90. sünnipäevaks 
 [Tallinn ; Tartu], 27. juuni 1963 
6 auaadressi 
Eesti keeles 







13  J. V. Veskile 90. sünnipäevaks saadetud õnnitlused ja telegrammid 
 [Var.l.], juuni 1963 
109 l. 
Eesti, vene, saksa, läti keeles 
 
14 Dambe, Vallija 




Dambe, Vallija, Karma, Tõnu 




Latviesu advedre sveiciens akademikim J. V. Veski : nekroloog 
ajalehele  
 "Literatura un Māksla"  
Masinakirjas, T. Karma selgitavate märkmetega 
Läti keeles 
 
Riia, 27. juuni 1963, 3. juuli 1963, 2. apr. 1968 
6 l. 
 
15 Muru, J. 
Õnnitlus- ja tänukiri J. V. Veskile 90. sünnipäevaks 
Paistu, 29. juuni 1963 
Masinakirjas allkirjaga 
Leidub meenutusi H. Treffneri Gümnaasiumi päevilt 
Voolaine, Paulopriit 
Pühendusluuletus J. V. Veski 90. sünnipäevaks 
[Tartu], juuni1963 
Autograaf  
Soonvald, Jaan, 1890-1980 
Tervitus akadeemik Voldemar Veskile 90-da eluaasta juubeliks : 
sõnad ja seade segakoorile / Haoharu 
[Tartu], 1963 
Autograaf  










16  Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogide kokkutuleku kutse J. V. Veskile 




Matkitud 17. saj. eesti keelt 
 
17  Eesti NSV Riikliku Akadeemilise Meeskoori (RAM-i) 20. aastapäeva 
kontserdi kutse, programm ja tänukiri J. V. Veskile 





18  J. V. Veski tegevust käsitlevad ajalehelõigendid 
 [Eesti], 1958-1969 
6 l. 
Eesti keeles 
L. 1: J. Mägiste pühendus A. Veskile; l. 4: A. Veski täiendus 
 
II  Loengud Tartu ülikoolis 
 
19 Veski, Johannes Voldemar 
Eesti keele lektorikursuse loengud [Tartu ülikoolis] 1919-1940 / 
kogunud ja koostanud Asta Veski aastatel 1972-1973 
 [Tartu], 1972-1973 
II, 295 l. 
Masinakirjas Asta Veski paranduste ja täiendustega 
Eesti keeles 
L. I: Asta Veski andmed käsikirja kohta 
 
III Tööde käsikirjad 
 
1. Oskussõnastike käsikirjad 
 
20  Ajaloo oskussõnastik : [saksa-eesti, vene-eesti] / koostaja J. V. Veski 
[jt.] 
 [Tartu], 1923-1940 
II, 269 l. 
Masinakirjas 
Eesti, saksa, vene keeles  






21  Saksa-eesti keemia sõnastik. I osa, A - E : lõpetamata teose käsikiri 
masinakirjas J. V. Veski jt. parandustega / koostajad A. Paris, J. V. Veski 
L. Tiganik 
 [Tartu],| juuni 1935 
II, 760 l. 
Eesti ja saksa keeles  
L. I: Asta Veski seletuskiri käsikirja kohta 
 
22  Saksa-eesti keemia sõnastik. II osa, F - K : lõpetamata teose käsikiri 
masinakirjas J. V. Veski jt. parandustega / koostajad A. Paris, J. V. Veski, 
L. Tiganik 
 [Tartu], juuni 1939 
840 l. 
Eesti ja saksa keeles  
Autorite paginatsioon: 761-1600 
 
23  Saksa-eesti keemia sõnastik. III osa, L - Normalokzadekon : 
lõpetamata teose käsikiri masinakirjas J. V. Veski jt. parandustega / 
koostajad A. Paris, J. V. Veski, L. Tiganik 
 [Tartu],|c1944 
403 l. 
Eesti ja saksa keeles  
Autorite paginatsioon:1601-2003 
 
24  Suur eesti-vene sõnaraamat. [Mapp 1], изжаривать - КПСС : 
mustandkäsikiri paranduste ja täiendustega / koostajad B. Pravdin, 
J. V. Veski, K. Mannermaa 
 [Tartu], 1956-1965 
332 l. 
Kirjutatud käsitsi, pliiatsikiri 
Eesti ja vene keeles 
Puuduvad l. 301-310 
L. I: Asta Veski seletuskiri käsikirja kohta 
 
25  Suur eesti-vene sõnaraamat. [Mapp 2], м - мячик : mustandkäsikiri 
paranduste ja täiendustega / koostajad B. Pravdin, J. V. Veski, 
K. Mannermaa 
 [Tartu], 1956-1965 
166 l. 
Kirjutatud käsitsi, pliiatsikiri 







26  Suur eesti-vene sõnaraamat. [Mapp 3], обзаведение - ояловеть : 
mustandkäsikiri paranduste ja täiendustega / koostajad B. Pravdin,  
J. V. Veski, K. Mannermaa 
 [Tartu], 1956-1965 
292 l. 
Kirjutatud käsitsi, pliiatsikiri 
Eesti ja vene keeles 
 
27  Suur eesti-vene sõnaraamat. [Mapp 4], перечиркать - поморенный 
: mustandkäsikiri paranduste ja täiendustega / koostajad B. Pravdin, 
J. V. Veski, K. Mannermaa 
 [Tartu], 1956-1965 
280 l. 
Kirjutatud käsitsi, pliiatsikiri 
Eesti ja vene keeles 
 
28  Suur eesti-vene sõnaraamat. Mapp 5, изумлять - крабовый / 
koostajad B. Pravdin, J. V. Veski, K. Mannermaa 
 [Tartu], 1956-1965 
443 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Autorite paginatsioon:1617-2058 
 
29  Suur eesti-vene sõnaraamat. Mapp 6, магизм - мать / koostajad  
B. Pravdin, J. V. Veski, K. Mannermaa 
 [Tartu], 1956-1965 
221 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Autorite paginatsioon: 2283-2505 
 
30  Suur eesti-vene sõnaraamat. Mapp 7, обзадить - ояловеть / 
koostajad B. Pravdin, J. V. Veski, K. Mannermaa 
 [Tartu], 1956-1965 
520 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 









31  Suur eesti-vene sõnaraamat. Mapp 8, перечиркать - поморщина / 
koostajad B. Pravdin, J. V. Veski, K. Mannermaa 
 [Tartu], 1956-1965 
537 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Autorite paginatsioon: 4004-4540 
 
2. Keelealased kirjutised, kõned ja bibliograafianimestikud 
 
32 Veski, Johannes Voldemar 
Ülearune ortograafiline rööpvorm eesti keeles 





33 Veski, Johannes Voldemar 
Kõne ENSN TA ühiskonnateaduste konverentsil 






34 Veski, Johannes Voldemar 
J. V. Veski töötamisviis oskussõnade soetamise alal : 
mustandkäsikiri 
 [Tartu], [pärast 1944] 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi, pliiatsikiri 
Eesti keeles 
 
35  J. V. Veski tööde bibliograafiad 
 [Tartu], 1948-1969 
38 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
Sisu: J. V. Veski tööde bibliograafia temaatilises liigituses. 1898-
1948 ; J. V. Veski tööde bibliograafia kronoloogilises järjestuses. 1898-1950 








IV  J. V. Veski mälestused 
 
1. Isiklikele kokkupuudetele tuginevad tähtpäevakirjutised 
 
36 Veski, Johannes Voldemar 
Mälestusmärkmeid J. E. Sõrmusest : käsikirja kaks varianti 
 [Tartu], 9. aug. 1955 
11 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
L. 11: Ajalehelõigend J. E. Sõrmuse kohta. Saksa keeles 
 
37 Veski, Johannes Voldemar 
Mälestusi Anna Haavast 
 [Tartu]  [1964] 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
Publitseeritud: Sirp ja Vasar, 1964, nr. 41 
 
38 Veski, Johannes Voldemar 
Veel mõnda seoses M. Põdderiga 
 [Tartu], 1956 
5 l. 
Kirjutatud käsitsi, pliiatsikiri 
Eesti keeles 
Publitseeritud: Edasi, 1956, nr. 234 
 
39 Veski, Johannes Voldemar 
Akadeemik J. V. Veski meenutab ... : [mälestused H. Kruusist] 




L. 4: [J. Eilarti] kiri J. V. Veskile. 1. sept. 1966 
 
40 Veski, Johannes Voldemar 
Mälestusi A. H. Tammsaarest 










41 Veski, Johannes Voldemar 
Mälestusi Miina Härmast 





42  Saare, J. 
Reporter J. Saare intervjuu J. V. Veskiga K. E. Söödist : (K. E. Söödi 
100. a. juubeli puhul) 





43 Veski, Johannes Voldemar 
Dr. Andres Alver surnud! : väljavõte ajalehest "Teataja“, 1903, nr. 10 





44 Veski, Johannes Voldemar 
Teateid Mihkel Veskest 




Publitseeritud: Edasi, 1964, 22. dets. 
 
45 Veski, Johannes Voldemar 
Dr. Richard Aawakiwi ✝ : väljavõte ajalehest "Vaatleja", 1906, nr. 2 





46 Veski, Johannes Voldemar 
Hugo Treffner ✝ : väljavõte ajalehest "Päevaleht", 1912, nr. 49 









2. Kultuuriloolised ettekanded, kirjutised ja märkmed 
 
47 Veski, Johannes Voldemar 
Kultuuriloolisi mälestusmärkmeid Tartu hilisest minevikust 





48 Veski, Johannes Voldemar 
Mälestusi H. Treffneri gümnaasiumi algjärgust ; H. Treffneri kool ja 
selle osa reaalsuses 





49 Veski, Johannes Voldemar 
K. A. Hermanni mälestustahvli asjus 




Publitseeritud: Edasi, 1965, nr.16 
 
50 Veski, Johannes Voldemar 
Mälestuskilde vanast "Vanemuisest" 
 [Tartu], [19--?] 
3 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
 
51 Veski, Johannes Voldemar 
Mälestusi eesti kultuuriloost : ÜTU eesti kirjanduse ja rahvaluule ringi 
ettekande stenogramm : kaks varianti 
 [Tartu], 20. apr. 1955 
61 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 









52 Veski, Johannes Voldemar 
Kirjandus- ja kultuuriloolisi märkmeid ja mälestuskilde 





3. Helilintidelt litereeritud mälestusi 
 
53 Veski, Johannes Voldemar 
Mälestusi lapsepõlvest, õpingutest, rahvamuusika- ja kirjandushuvist, 
tööst ajalehetoimetuses, Tartu ülikoolis : litereeritud helilintidelt I-IV / 
küsitlenud A. Vinkel ja Ed. Ernits 





54 Veski, Johannes Voldemar 
Mälestusi E. Vildest, O. Müntherist, H. Pöögelmannist, 
A. H. Tammsaarest jt : litereeritud helilintidelt I-II 





55 Veski, Johannes Voldemar 
Mälestusi M. Metsanurgast, E. Särgava-Petersonist, G. Suitsust, 
F. Tuglasest jt., "Noor-Eestist", albumist "Voog" jm. : litereeritud helilintidelt 
I-IV / küsitlenud A. Vinkel ja A. Nagelmaa 





56 Veski, Johannes Voldemar 
Mälestusi vanavanematest, kodudest, õpingutest küla- ja 
kihelkonnakoolis : litereeritud helilintidelt I-II / küsitlenud J. Peegel ja  
H. Rätsep 
 [Tartu], 23. sept. 1964 
45 l. 







57 Veski, Johannes Voldemar 
Mälestusi H. Treffneri Eragümnaasiumist : litereeritud helilintidelt III-
X / küsitlenud H. Ahven jt. ; Asta Veski paranduste ja täiendustega 
 [Tartu], 1964-1966 ja [s.a.] 
292 l. 
Kirjutatud käsitsi, pliiatsikiri ja masinakirjas  
Eesti keeles 
 
58 Veski, Johannes Voldemar 
Mälestusi Harkovist ja Tallinna perioodist, "Teataja", "Sõnumid"; 
"Vaatleja", Virulane" toimetustest, kultuurielust : litereeritud helilintidelt XI-
XV / küsitlenud H. Ahven, J. Peegel, H. Rätsep 
 [Tartu], 1964-[1966] 
169 l. 
Kirjutatud käsitsi, pliiatsikiri 
Eesti keeles 
 
59 Veski, Johannes Voldemar 
Mälestusi noorusajast, keskeapõlvest, elu viimasest järgust : 
litereeritud helilintidelt XVI-XXI / litereerinud V. Kingissepp 
 [Tartu], [pärast 1965] 
210 l. 
Kirjutatud käsitsi, pliiatsikiri 
Eesti keeles 
 
60 Veski, Johannes Voldemar 
Tallinna aastad : J. V. Veski "Mälestuste raamatu" (Tallinn, 1974) IV 
peatüki kaks käsikirjavarianti 




Teine variant kärbetega ja Asta Veski parandustega. - Käsikirja 
varasem paginatsioon : 204-323 














V  Kirjavahetus 
 
1. J. V. Veski märgukirjad keeleprobleemidest jm 
 
61 Veski, Johannes Voldemar 
J. V. Veski kirjakoopia Eesti NSV Raadio ja Televisioonikomiteele ja 
vastukiri J. V. Veskile 





62 Veski, Johannes Voldemar 
Kiri EK (b)P Keskkomitee Partei Ajaloo Instituudile (A. Millerile) : 
koopia  





63 Veski, Johannes Voldemar 
Kiri Eesti NSV Haridusministeeriumile : koopia 





64 Veski, Johannes Voldemar 
Kiri ENSV Teaduste Akadeemiale (H. Kruusile) : koopia  





65 Veski, Johannes Voldemar 
Kiri RK "Pedagoogilise Kirjanduse" toimetusele (G. Reialile) : koopia 












66 Veski, Johannes Voldemar 
Katkend kirjast Ed. Vildele  





2. Isikute kirjad J. V. Veskile 
 
67 Evert, Herman, 1898-1982 
2 kirja J. V. Veskile 
 [Tallinn-Nõmme], 31. aug. 1961, 23. nov. 1961 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
68 Haava, Anna, pseud., 1864-1957 
Õnnitluskaart J. V. Veskile 





69 Karotamm, Nikolai, 1901-1969 
Õnnitluskiri J. V. Veskile 





70 Kleis, Richard, 1896-1982 
Vaatepostkaart J. V. Veskile  





71 Malm, Harry A., 1897-1967 
Kiri J. V. Veskile  









72 Martna-Dabkowska, Fr., Dabkowska, Ina 




Eesti ja saksa keeles 
L. 4: fotol kirja tekst 
Fr. Martna-Dabkowska, Mihkel Martna tütar ; Ina Dabkowska, 
Fr. Martna-Dabkowska noorem tütar 
 
73 Palgi, Daniel, Kleis, Richard 
Kiri J. V. Veskile  





74 Polluks, Karl 
Kiri J. V. Veskile  




Karl Polluks, Paide jaoskonna kohtupristav 
 
75 Sööt, Karl Eduard, 1862-1950 
Vaatepostkaart J. V. Veskile 





76 Ussisoo, Teodor, 1878-1959 
Kiri J. V. Veskile  
Tallinn, 4. juuli 1957 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi, pliiatsikiri 
Eesti keeles 
 
3. Asutuste kirjad J. V. Veskile 
 
77  Eesti NSV Teaduste Akadeemia õnnitluskiri J. V. Veskile 







78  Venemaa Rahvusvahelise Ekspeditsiooni Postiameti (Почтамт 
международной экспедиции) kiri J. V. Veskile 





79  Udmurdi Teadusliku Uurimisinstituudi kiri J. V. Veskile 





4. Kirjad Asta Veskle 
 
80 Karma, Tõnu, 1924-2014 
Kiri Asta Veskile 





81 Kuuskemaa, Betty, 1879-1966 
3 kirja Asta Veskile  





82 Mägiste, Julius, 1900-1978 
Kiri Asta Veskile 




L. 2: J. V. Veski surmakuulutus 
 
83 Priidel, Endel 
3 kirja Asta Veskile 








84 Teetsov, A. 
Postkaart Asta Veskile 















86 Mägiste, Julius, 1900-1978 
Telegramm Tartu Ülikoolile 







87  Portreefotod J. V. Veskist 
 [Tartu], 1893-1963 
7 fotot 
 
88  J. V. Veski 75., 85. ja 90. sünnipäeva tähistamine Tartu ülikooli aulas 
 [Tartu], 1948-1963 
11 fotot 
 
89  J. V. Veski TRÜ eesti keele kateedri ja soome-ugri keelte kateedri 
koosolekul ; J. V. Veski oma endiste aspirantidega 
 [Tartu], 1960 
2 fotot 
 
90  J. V. Veski kunstiüritusel Tartus 
Tartu, [vahemikus 1950-1959] 
1 foto  
 
91  J. V. Veski sugulastega 




92  J. V. Veski matused : ärasaatmine ülikooli aulast, kodunt, fotod 
surnuvoodist 
 [Tartu], 28. märts 1968, 31. märts 1968 
11 fotot, 1 kinofilm 
 
93  J. V. Veski 95. ja 100. sünnipäeva tähistamine Raadi kalmistul, Tartu 
ülikooli aulas, sünnikohas, kodus, Maarja Keskkoolis 
Tartu [etc], 1968, 27. juuni 1973 
11 fotot 
 




95  J. V. Veski sünnikodu Kaasiku talu elumaja Tartumaal Kudina vallas 
Kaasiku talu (Kudina vald),1955 
1 foto 
 
96  Portreefoto Betty Kuuskemaast autogrammiga ; J. V. Veski,  
B. Kuuskemaa, A. Veski, G. Ernesaks, T. Kuusik  B. Kuuskemaa 85. 
sünnipäeva tähistamisel 
 [Tartu], [1960-ndad], 1964 
3 fotot 
 
VII Kirjutised J. V. Veski tegevusest 
 
97 Veski, Asta, 1911-1999 
J. V. Veski seisukohad tänapäeva grammatika küsimustes 




Ei ole ilmunud ega ette kantud 
 
98 Tamm, Rudolf, 1886-1946 
Kokkupuuteid keeleuuendaja J. Aaviku ja keelearendaja  
J. V. Veskiga 










VIII Teiste isikute töid 
 
99  Artiklid korporatsiooni "Livonia" 75. aastapäeva tähistamisest 




Sisu: Pärast pidu // Virmaline, 1897, nr. 40. lk. 1 ; Kirjud kirjad // 
Virmaline, 1897, nr. 44, lk. 2-3 ; Sakste... võerad // Olevik, 1897, nr. 884-
886 ; Eesti Üliõpilaste Seltsi esimees / Akel, Fr.  // Olevik, 1897, nr. 41, 46, 
lk. 908, 1087 
 
100 Prüller, Paul, 1905-1979 
Eesti rahvaastronoomiaalased artiklid 
 [Tartu ; Tallinn], 1961-1962 
3 trükist 
Eesti keeles 
Kingitud köidetuna P. Prülleri pühendusega J. V. Veskile 90. 
sünnipäevaks 
Sisu: Eesti rahvaastronoomia // Eesti Loodus, 1961, nr. 5, 6, lk. 291-
295, 354-358 ; Eesti rahva astronoomilisi tähelepanekuid möödunud 
aegadel // Tartu Tähetorni Kalender, 1962, lk. 32-43 ; Juhend täiendavate 
andmete kodumiseks eesti rahvaastronoomia alalt // Rahvapärimuste 
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Fondi korraldas ja nimistu koostas van. raamatukoguhoidja Vaike Kurg 
 
Tartus, 28. dets. 1989 
